















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1有 力 者 の 抽 出

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1所 得(現 金 収 入)
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個人の生活にあま り立 ち入 らず 町 の行事や 運動 には 行っ










お互 い因った事等 の相談がで き,助 け合 っていける ような
関係。





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宅 地 面 積
部 屋 数
田 の 面 積
畑 の 面 積
本 家 ・ 分 家
家 の 代 数




帰 属 意 識
参 加 意 識









漁 協 組 合 長
(S56)
旧制小学校卒
行 政 主 体





全 く な い















行 政 主 体





全 く な い
3 代





住 民 主 体















町 会 議 員
旧制中学卒
かな り
考えてい る
どち らとも
いえない
れ
の
立
場
か
ら
国
や
県
や
町
に
働
き
か
け
る
ベへ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
「
下
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
か
ら
の
地
域
開
発
」
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
有
力
者
層
の
考
え
方
の
差
異
が
、
大
き
く
各
地
区
の
地
域
対
応
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。続
い
て
、
両
地
区
の
経
済
・
社
会
・
意
識
構
造
に
お
け
る
差
異
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
差
異
が
地
域
対
応
の
差
異
を
い
か
に
生
じ
さ
せ
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、
経
済
面
に
お
い
て
は
収
入
、
社
会
面
に
お
い
て
は
就
業
構
造
、
消
費
生
活
、
意
識
面
に
お
い
て
は
「地
域
開
発
の
方
法
に
対
す
る
意
識
」
、
帰
属
意
識
、
参
加
意
識
と
い
っ
た
面
に
つ
い
て
比
較
分
析
し
て
み
た
。
い
ず
れ
の
項
目
も
両
地
区
と
も
よ
く
似
た
結
果
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
は
就
業
構
造
と
「
地
域
開
発
の
方
法
に
対
す
る
意
識
」
の
二
項
目
で
あ
る
。
ま
ず
、
就
業
構
造
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
図
3
を
見
る
と
わ
か
る
が
、
両
地
区
に
お
け
る
就
業
構
造
の
特
色
は
、
音
海
地
区
の
場
合
は
給
与
所
得
者
(高
浜
合
板
、
日
本
海
航
運
、
関
電
73
興
業
と
い
っ
た
進
出
企
業
に
従
事
す
る
人
々
)
が
非
常
に
多
い
。
い
い
か
え
る
と
、
以
前
の
中
心
で
あ
っ
た
漁
業
従
事
者
は
激
減
し
、
わ
ず
か
図3音 海地区と大島地区の 「職業構造比較」
大島地区音海地区
図4音 海地区と大島地区の 「地域開発の方法」意識比較
三
〇
%
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
大
島
地
区
の
場
合
は
、
い
ま
だ
に
六
三
・
八
%
の
人
が
漁
業
従
事
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
音
海
地
区
の
場
合
は
多
種
に
わ
た
る
企
業
誘
致
に
伴
い
職
業
が
多
様
・
分
化
し
た
。
大
島
地
区
は
、
い
ま
だ
未
分
化
で
あ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
両
地
区
の
地
域
対
応
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
島
地
区
の
よ
う
に
漁
業
従
事
者
が
多
い
と
、
原
発
補
償
金
な
ど
を
地
域
全
体
の
た
め
に
、
例
え
ぽ
、
港
湾
の
整
備
、
公
共
施
設
建
設
に
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
住
民
の
多
数
が
恩
恵
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
音
海
地
区
に
お
い
て
は
職
業
が
多
様
に
異
質
化
し
、
住
民
の
価
値
観
・
ニ
ー
ズ
も
分
化
、
対
立
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
職
業
の
分
化
、
未
分
化
が
音
海
地
区
と
大
島
地
区
と
の
地
域
対
応
の
差
異
を
生
じ
さ
せ
た
主
要
な
要
因
で
あ
る
と
い
え
る
。
次
に
、
「地
域
開
発
の
方
法
に
対
す
る
意
識
」
に
つ
い
て
見
て
み
る
(図
4
参
照
)
。
音
海
地
区
の
場
合
は
「行
政
主
体
」
が
五
〇
%
と
も
っ
と
も
多
く
、
大
島
地
区
の
場
合
74
は
「住
民
主
体
」
が
五
八
・
四
%
と
も
っ
と
も
多
い
。
つ
ま
り
、
音
海
地
区
の
場
合
は
地
域
開
発
に
対
し
て
行
政
に
頼
っ
た
他
者
依
存
的
な
考
え
の
人
が
多
く
、
地
域
発
展
よ
り
も
個
人
利
益
を
優
先
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
、
個
人
主
義
志
向
が
強
い
。
そ
れ
に
比
べ
、
大
島
地
区
の
場
合
は
地
域
開
発
に
対
し
て
地
域
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
地
域
開
発
を
押
し
進
め
る
べ
き
だ
、
と
い
う
自
主
的
、
積
極
的
な
考
え
を
も
つ
人
が
多
い
。
こ
の
両
地
区
の
意
識
の
差
が
、
原
発
誘
致
後
の
補
償
金
の
用
途
問
題
で
、
音
海
地
区
は
個
人
利
益
の
た
め
に
、
大
島
地
区
は
地
域
振
興
の
た
め
に
と
い
う
差
に
な
っ
て
現
わ
れ
た
と
い
え
る
。
第
四
章
伝
統
な
権
力
構
造
の
問
題
点
と
今
後
の
地
域
対
応
第
一
節
伝
統
的
な
権
力
構
造
の
問
題
点
伝
統
的
な
権
力
構
造
に
お
け
る
地
域
対
応
と
い
う
の
は
、
中
央
政
府
の
政
策
を
円
滑
に
押
し
進
め
る
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
。
ま
た
、
か
っ
て
の
伝
統
的
村
落
社
会
の
ご
と
く
、
地
域
有
力
者
に
村
(
並
び
に
一
般
住
民
)
の
最
大
限
の
利
益
を
考
え
る
だ
け
の
能
力
が
あ
り
、
そ
れ
を
実
行
で
き
る
人
で
あ
れ
ば
問
題
な
い
。
し
か
し
、
一
般
的
に
は
、
住
民
の
意
志
・
二
ー
ズ
が
反
映
さ
れ
に
く
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
し
か
も
有
力
者
主
導
に
よ
る
地
域
対
応
の
場
合
、
住
民
、
村
の
最
大
限
の
利
益
と
は
等
し
く
な
い
場
合
が
多
い
。
つ
ま
り
、
有
力
者
層
に
能
力
が
無
く
、
村
の
利
益
の
最
大
化
と
思
っ
て
行
な
っ
た
事
が
、
事
実
そ
う
で
な
い
場
合
と
有
力
者
層
が
(
一
般
住
民
、
村
の
利
益
よ
り
も
)
自
己
利
益
の
最
大
化
を
目
指
し
た
場
合
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
地
域
問
題
の
処
理
と
し
て
、
村
の
能
度
が
有
力
者
層
(伝
統
的
な
概
念
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
有
力
者
)
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
点
に
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
代
の
流
れ
と
共
に
生
起
す
る
地
域
問
題
が
、
複
雑
化
・
多
様
化
・
専
門
化
す
る
中
で
地
域
有
力
者
が
、
あ
る
特
定
の
階
層
や
家
柄
か
ら
輩
出
さ
れ
、
そ
う
し
た
有
力
者
に
よ
っ
て
問
題
処
理
を
行
な
う
と
し
て
も
不
可
能
な
場
合
が
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
伝
統
的
な
権
力
構
造
で
は
、
現
実
に
生
起
す
る
地
域
問
題
、
ま
た
今
後
の
地
域
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
は
限
界
が
あ
る
と
い
え
る
。
第
二
節
今
後
の
地
域
対
応
の
あ
り
方
ま
ず
、
村
落
社
会
の
変
動
に
よ
っ
て
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
「共
同
性
(連
帯
意
識
)
を
回
復
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
最
も
重
要
な
事
は
「地
域
問
題
口
住
民
個
人
の
問
題
」
の
結
び
つ
き
を
住
民
一
人
一
人
が
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
を
押
し
進
め
る
り
ー
ダ
ー
が
必
要
だ
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
住
民
自
身
、
過
度
の
個
人
主
義
に
よ
っ
て
逆
に
不
利
益
を
こ
う
む
る
こ
と
を
知
り
、
自
然
に
連
帯
性
が
回
復
す
る
こ
と
も
あ
る
。
音
海
地
区
、
大
島
地
区
に
お
い
て
も
参
加
意
識
、
帰
属
意
識
が
高
い
の
は
、
原
発
問
題
の
よ
う
に
本
当
に
自
分
自
身
に
危
険
を
感
じ
る
問
題
な
ら
ぽ
、
当
然
、
問
題
処
理
に
際
し
て
各
個
人
の
意
識
が
高
い
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
地
域
問
題
に
対
し
て
村
全
体
で
対
処
し
て
い
か
な
く
て
は
解
決
で
き
な
い
意
識
が
共
同
性
75
を
自
然
に
回
復
さ
せ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
「地
域
問
題
1
住
民
個
人
の
問
題
」
と
い
う
理
解
を
押
し
進
め
る
者
が
中
心
と
な
っ
て
問
題
解
決
を
押
し
進
め
る
。
し
か
し
、
決
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
い
っ
た
リ
ー
ダ
:
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
力
量
、
専
門
知
識
、
実
行
力
が
必
要
で
あ
る
。
音
海
地
区
で
調
査
を
行
な
っ
た
時
、
あ
る
有
力
者
か
ら
次
の
よ
う
な
話
を
聞
い
た
。
「私
達
は
人
が
良
す
ぎ
る
。
企
業
誘
致
の
時
で
も
相
手
を
信
用
し
て
、
人
ど
人
と
の
信
頼
関
係
で
対
処
し
て
き
た
の
に
、
だ
ま
さ
れ
た
…
…
。
」
確
か
に
、
こ
う
い
っ
た
人
と
人
と
の
信
頼
関
係
は
必
要
で
あ
る
が
、
現
代
に
お
い
て
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
最
良
の
地
域
対
応
を
押
し
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
リ
ー
ダ
ー
は
一
人
で
は
な
く
、
複
数
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
問
題
の
多
種
多
様
に
よ
り
多
元
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
単
一
J
,_.)て
も
多
元
に
し
て
も
コ
般
住
民
の
最
大
利
益
1
村
の
最
大
利
益
」
の
も
と
に
お
い
て
共
同
性
を
回
復
さ
せ
て
地
域
問
題
に
対
し
て
対
応
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
私
は
思
う
。
本
研
究
は
昭
和
五
四
年
度
、
昭
和
五
六
年
度
佛
教
大
学
社
会
学
科
満
田
ゼ
ミ
の
共
同
研
究
「
電
源
開
発
と
地
域
開
発
」
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
御
指
導
い
た
だ
い
た
満
田
久
義
先
生
と
参
加
さ
れ
た
先
輩
、
同
輩
の
方
々
に
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
わ
し
ま
す
。
ま
た
、
本
調
査
に
資
料
等
の
御
協
力
を
下
さ
っ
た
各
行
政
機
関
、
お
よ
び
調
査
に
際
し
多
大
の
御
迷
惑
を
お
か
け
し
た
地
域
住
民
の
皆
様
に
深
く
御
詑
び
と
、
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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(
7
)
山
岡
栄
市
、
一
九
六
五
、
『
漁
村
社
会
学
の
研
究
』
大
明
堂
。
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)
(
9
)
C
°
>
C
　
)
(
12
)
益
田
庄
三
、
益
田
庄
三
、
益
田
庄
三
、
益
田
庄
三
、
根
本
和
泰
、
域
開
発
と
住
民
運
動
』
一
九
七
〇
、
『
漁
村
社
会
の
基
礎
構
造
(
上
)
』
白
川
書
院
。
一
九
七
二
、
『
漁
村
社
会
の
基
礎
構
造
(下
)
』
白
川
書
院
。
一
九
七
九
、
『
漁
村
社
会
の
変
動
過
程
(上
)
』
白
川
書
院
。
一
九
八
〇
、
『
漁
村
社
会
の
変
動
過
程
(
下
)
』
白
川
書
院
。
一
九
七
六
、
「電
源
立
地
反
対
運
動
の
論
理
と
行
動
」
『
地
フ
ジ
・
テ
ク
ノ
シ
ス
テ
ム
。
(社
会
学
科
四
回
生
)
を
明
記
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
ま
た
、
本
研
究
の
基
礎
と
し
て
、
木
村
勇
(社
会
学
科
五
五
年
卒
)
と
釣
本
真
史
(
同
五
六
年
卒
)
の
両
君
の
卒
業
論
文
が
あ
っ
た
。
(本
学
助
教
授
)
講
評
満
田
久
義
本
論
文
は
、
伝
統
的
な
漁
村
社
会
の
地
域
権
力
構
造
の
変
容
過
程
を
、
「電
源
開
発
」
を
イ
ッ
シ
ュ
ー
と
し
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
意
欲
作
で
あ
る
。
と
く
に
、
相
異
な
る
社
会
構
造
、
と
く
に
権
力
構
造
を
有
す
る
高
浜
町
音
海
地
区
と
大
飯
町
大
島
地
区
を
対
象
に
、
そ
の
地
域
対
応
の
違
い
を
比
較
、
実
証
し
た
点
は
特
筆
に
値
す
る
。
ま
た
、
電
源
開
発
を
単
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
と
し
て
把
え
る
の
で
は
な
く
、
「
地
域
開
発
と
地
域
対
応
」
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
し
よ
う
と
し
た
優
れ
た
地
域
研
究
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
お
、
こ
の
調
査
研
究
に
際
し
て
は
、
昭
和
五
四
年
度
、
五
六
年
度
満
田
ゼ
ミ
の
学
生
諸
君
三
七
名
の
他
、
卒
業
生
の
協
力
が
あ
っ
た
こ
と
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